Risultati del terzo appello di Complementi M by Bonfiglioli, Andrea
N.B.
Tutti gli studenti sono pregati di scrivere una e-mail al docente
andrea.bonfiglioli6@unibo.it
per dichiarare, in ogni caso, se accettano o rifiutano il voto dello scritto,
al fine della verbalizzazione.
ES. 1 ESERCIZIO 2 ESERCIZIO 3 ESERCIZIO 4 tot. VOTO
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3
6 2 2 3 1 2 1 2 4 1 5 2 1 32
785732 5,5 1,5 2 3 0,5 2 1 1 3 0,5 5 0 0,5 25,5 26
no matricola 6 2 2 3 1 2 1 2 3,5 1 2 0 0 25,5 26
785019 5,5 2 2 3 1 2 1 2 3 0 4,5 2 0 28 28
803077 3,5 2 2 3 1 2 0,5 2 3,5 0 4 2 0,5 26 26
830446 2,5 2 2 3 1 2 1 2 4 1 4 1,5 0 26 26
833964 5 2 2 3 1 2 1 2 4 1 4 0 0 27 27
836493 6 2 2 3 1 2 1 2 4 1 5 2 1 32 30lode
852254 4,5 2 2 3 1 2 1 2 3,5 0,5 5 0 0 26,5 27
852877  3 2 2 3 1 2 1 2 3,5 1 5 0,5 0,5 26,5 27
853391 3,5 2 2 3 0,5 2 0,5 2 3 1 4,5 1 0 25 25
853563 5 2 2 3 1 2 1 2 3,5 1 5 1,5 0,5 29,5 30
853605 3,5 2 2 3 1 2 1 2 3 1 4,5 0 0 25 25
853634 6 2 2 3 1 2 1 2 4 1 5 1 1 31 30lode
856240 5,5 2 2 3 1 2 1 1,5 3,5 0,5 4 0 0 26 26
858746 6 2 1 3 1 2 1 2 4 1 5 1 0,5 29,5 30
860041 3 2 1,5 3 1 2 0,5 1 4 1 1 0 0 20 20
i voti sono stati approssimati per eccesso (colonna blu)
